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Si 1a past ikan kertas ini mengandungi
bercetak terrnasuk lanrpi ran sebelum anda
Ker tas soa lan ini rnengandungi TUJUH (7 j
LIMA (5 ) soalan sahaja,
LAPAN (8 ) muka surat
memulakan peperiksaan.
soalan semuanya. Jawab
3.
4.
q
r-l r
Semua soalan nengandungi markah yang sana,
Penggunaan kertas geraf dibenarkan.
Penggunaan Jadual berlkut dlbenarkan:
Ia] Keberangkalian bertokok untuk taburan nornal piawal.
Ibl Nllai faktor frekuensi untuk Taburan Pearson Jenis III(pencong positif).
Senua Jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
7. Semua goalan MESTILAH diJawab dl dalam Bahasa Malaysia.
Tullskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan
anda.
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t"
- IEAH 3?L/41
tal Jelaskan dengan bantuan lakaran yang teratur -apa yang anda
faham tentang kltar hldrologt. Senaraikan punca tenaga/daya
yang bertinggungJawab untuk pergerakan keseluruhan kltar
hldrol.ogl. Namakan DUA Q) proses utana hldrolog1 yang
bertanggungJawab untuk pemindahan alr laut kepada permukaan
tanah. [ 6 markah]
Ibi sungat Perak nempunyai kawasan tadahan seluas 1400 knpersegl. Purata huJan tahunan untuk keseluruhan lembangan
leblh kurang 18OO nm. Pada masa inl standard kehidupan
tertlnggl dl dunia memerlukan penggunaan alr tawar untuk
semua tuJuan pada kadar 6.8 tt p., kaplta.
Dengan menganggbp hanya 30 peratus darlpada lebat huJan
boteh dlgunakan, klra Junlah penduduk yang boleh dltampungdl dalam Lembah sungai Perak untuk kemungkinan tertlnggl
taraf kehldupan penduduk. [ 6 narkah]
tcl Lembangan penyaliran mempunyai tujuh buah stesyen tolokhuJan. Di dalam setahun lebat huJan tahunan yang terakam
pada stesyen tolok huJan lalah:
Nombor Stesyen L 2
Lebat hujan (cm) tSO L4? 345571 18 109 165 LO? r47
Untuk 5 perat,us ralat terizin dalam anggai'an
mln, hi tung bl l.angan minimum tarnbahan stesyen
untuk dlujudkan di dal"arn lembangan'
lebat hujan
yang perlu
t S markahl
?, tal Peratusan dataran banjir nenegah pembinaan di dalam 25 tahun
dataran bahJlr kawasan kedlaman kampung terletak tepat di
alas plngglr dataran banJlr 25 tahun.
Apakah rlsiko untuk kawasan dl atas akan mengalami banjlr
dalam tempoh t0 tahun akan datang?
Berapa banyak rlsiko in1 boleh dlkurangkan ilka kawasan
kedlaman terletak di atas pingglr dataran banJir 100 tahun?
t e markahl
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2.
IEAH 3?1/4]
Lahunan pada stesyen tolok anaktbl 
- 
Rekod kadar al.ir puncak
sungal seperti berikut:
Tahun
Kadar al ir
e
( m*/s )
1981 1982 1983 1984 1985 t986 1987 1988 1989
453 275 169 41 t 3r?" r99 227 590 354
Dengan nenganggap taburan normal log, tentukan;
Ii1 Kebarangkalian puncak banJlr tahunan 440
tidak meleblhi dalam tahun berikutnya;
I11l KaIa kembali untuk kadar alir 440 ttl" durt
llill Magnitud untuk banjlr 25 tahun.
3,
m /s
3" lal
[12 markahl
Namakan alat, yang digunakan untuk menyukat penyejatan
sepertl dlsyorkan oleh Pertubuhan Meteorologi Dunla.
I4. [a]
[ 2 markah]
Ibl Keamatan lebat hujan pada stesyen tolok hujan di Kuala
Kangsar lalah 3.25 sm/jam dalam tempoh ribut 150 minit dan
1.85 sMjan dalam tempoh ribut 300 minit untuk kala kembali
1.0 tahun. lJujudkan persamaan matematlk untuk menyatakan
keamatan lebat hujan di atas. [ 9 markah]
t
lcl Sebuah kolan mempunyai keluasan permukaan 20 kmz dalam bulan
Jun L992. Pada bulan berkenaan kadar min aliran nasuk ke
dalam kolam 10 *t/", kadar mln aliran keluar darl kolam
15 *t/", Iebat hujan yang dlrekod dqlam bulan berkenaan
10 sm dan perubahan simpanan dianggarkan 16 juta meter padu.
Dengan menganggap kehilangan resipan 1.8 sfi, anggarkan
penyeJatan dalam sm dalam bulan tersebut. [ 9 narkah]
Jelaskan dengan bantuan lakaran perbezaan antara akuifer
terkurung, tidak terkurung dan separuh terkurung.
I a markahl
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4" tbl Terbltkan persamaan aliran keadaan mantap unt'uk allran
menuju ke telaga dalam akulfer tldak terkurdng untuk }uas
tak terhlngga.
untuk nenJalani uJlan kebolehtelapan akulfer tidak
terkurung, dua telaga cerapan ditempatkan 15 m dan 30 m darl
telaga nengepam yang dipam pada kadar 432 m'/harl. Dongakan
alr aras-bumi ying -diperhaiikan melalul dua telaga cerapan
maslng-masing lalah 12. O m dan L2.5 m dl atas laplsan tak
te1us. Klra kebolehtelapan akulfer dalam m/harl'
Ic] Sehlngga beraPakah nombor
subpermukaan? Bagalmana ianYa
ltO markahJ
Reynold sah untuk al iran
boleh ditakrif?'
t + markahJ
pD. ta] Apakah prinsip asas kaedah rutln banJir hldrologi dalam
kolam dan saluran. [ 3 markah]
tbl Berikut ialah hidrograf aliran masuk;
Tar ikh Jam AI iran masuk
( m3zs )
Al i ran keluar
( m3/s )
thb. Di sember 0600
r 200
1 800
24AA
0600
LZAA
1 800
2400
100
300
680
500
400
310
?'30
100
100
Zhb" Disember
[1] Klra hldrograf allran keluar pada titik 5 km di hllir
dengan menggunakan nilal K = 11 Jam, x = 0' 13'[11] Plot hldrograf allran masuk dan keluar.
3Z markahJ
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6. I a ] Kawasan tadahan se luas 9_0 krn
menerbitkan hidrograf unl t 4 jam.
uni t J lka al lran puncak hldrograf
IEAH 3?L/47
persegi dianal isis untuk
Klra asas masa hidrograf
unl t, 10 *t/3 
"
[ 5 markah]
lbl Ordlnat hldrograf unit 2 Jam dljadualkan sepertl dl bawah.Kira ordlnat 6 Jam hidrograf unit.
z iarn {rn3zs } l,
Hldrograf
7.
lc] Senaralkan $.YIAT
DUA (2) keburukan
lal Kordinat berikut
paL ing cocok unt,uk
[ 11 narkahJ
{4) kaedah pengairan permukaan. Nyatakan
pengairan lebih.
mewakili data
sunga i ,
I + markahl
kadar al ir paras ukuran
Paras
ukuran (m )
Kadar aI 1r
(rn3 /s)
20" g 2r. 42 21. 95 2?.37 23 23.52 23.9
100 200 300 400 500 800 r 000
Tentukan paras ukuran yang sepadan dengan kadar alir slfat.
[10 markah]
lb] Tentukan isipadu alr larian untuk 24 jam, lebat hujan 1OO
tahun ialah 20 sm apabila tanah-tanah dalam kumpulan B dan
legeh dltutupl seluruhnya oleh tanaman yang berbaris (nombor
lengkung perwakilan = 75).
t 0 markahJ
. i .6/-
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IEAH 3?L/4)
7, Ic] Semasa banJlr, ukur dalam aliran di dalam saliran segi empat
lebar bertambah 50% dan curan permukaan air pada ukur dalam
lni berkurang kepada setengah daripada'nilai asal dalam nasa
tertentu. Berapakah peratus pertanbahan kadar allr?
t + markahJ
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Keh;r;angka I ian bertokok tabu.ran nofr;r61 L sftrttda-rd,
.00 ,01 ,02 ,03 .04 .05 .06 .07 .0E .09
0.5 0,69t5 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088
0.6 0.7257 A.77gt 0.?324 0"735? 0.7389 0"i4n
0"7 0.7580 0"761I A.7&2 Q.7673 A"77M A"li34
0.s 0.788 I 0.79 t 0 0 .i939 9.7967 0.7995 0.9033
0.9 0.8159 0.8186 0.831? 0.8238 0.83*t 0.8289
0.s 0"5000
ii" i 0.-i; i6
a.2 0.5793
0.3 0.6179
0..1 0.6554
1.0 0.8413
1.1 0.8&13
1.3 0.9849
1.3 0.9032
1"J 0.9 I93
0.5040 0 "5CI80 0 .5 120 0"5 I 60
r).5438 0.5478 0.5517 0"5557
0.5832 0.5871 0.59 l0 0.5948
0.5217 0.6155 0.6293 0.6331
0.6591 0.6628 0.666+ 0.67C0
0.5199 0.52-?9 0.5379 0,5319 0,5359
0.5596 0.5636 0.5675 0,5? 14 0.5753
0.5987 0"6026 0.60s+ 0.6103 0.61"11
0,6369 0.&{06 9.6,9{1 0"6+90 0.6517
0.5736 A.6772 0.6808 0.68# 0.6879
a.1r23 0.7157 0.7190 0.7:14
0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
a.77& 0.7194 0.7823 0.7852
0.8051 0.8078 0.8 106 0.8133
0"83 t5 0.8340 0.&365 0.8389
1.5
1.6
lqLt I
1.8
1,9
0.9332 CI.9345 0.9357 0.93?0 0.938?
0.945.:0"9463 0.947r.0.9484 0.9495
0.95.y+ 0,9-<61 0. 9573 0 . 95 S2 0.9)9 I
0"9fi1 0,96+9 0.9656 0.9661 0.967 t
0.97i3 0.9719 0.97?6 0.9733 0.9738
a.9394 0.9406 0.941E 0.9429 0.9441
0.9505 0.9515 0.9515 0,9535 0.9545
0.9599 0,9608 0.95 i6 0.9625 0,9633
0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.97C6
0.97j4 0.9750 0.9756 0.9761 0.9i6i
0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
0.9s38 0.984? 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
0.9875 0.9878 0.988 I 0.9884 C.9887 0.9890
o.99$l 0.9906 0,9909 0.991l' 0.9913 0.9916
0.9937 0.9939 0:9931 0 .9932 0.9934 0.9936
0.8438 0.8461 0"8485
0.8655 0.8686 0"8708
0.8869 0.8888 0.8903
0.9049 0.9065 0.9082
0.9207 0.91:3 0.9236
0.8508 0.8.531 0.8554
0.87?9 0.8749 0.8770
0.89?5 0.E94+ 0,8962
0,9099 0.9r ls 0.9131
0.9?51 0.9?65 0.9379
0.8577 0.8599 0.8621
0.3790 0.8810 0.8830
0.8980 0.3997 0.9015
0.9 I47 0.9 I 6? 0.9 t7i
0.9293 0.9305 0.931,9
0.9951 CI.9953
0.9963 0"99&+
0.9973 0.997,1
0"9980 0"9981
0.9986 0.9986
0"9989 0.9990 0.9990
0.9992 0.9993 0.999-1
0.9995 0.9995 0.9995
0.9996 0.9996 0.9997
0.9997 A.9997 0.9998
:.0 0.977: 0.9778 0.9?83 0.9788
:"1 c.98?t 0.9836 0.9830 0.983"i
:.: 0.9861 0.986t 0.9868 0.98? I
2.3 0,9893 0.9896 0.9898 0.9901
3"J CI"9918 0.99?0 0.993: 0.9925
:.s 0.gg3g 0"gg.r0 0.gg4t
J,6 0.9953 0.9955 0.9956
i.7 0"9965 0.9965 0.9967
3.8 0.9974 0.9975 0.99?5
3.9 0.996 i 0.9983 0.998?
0.9943 0.99J5 0.9946 0.9948 0.9949
0 . 995 7 0. 9959 0.9960 0.996 1 0 .9962
0.9968 0.9969 0,9970 0.9971 0 .99i2
a.9977 0.9977 0,99?8 0.9979 '0.9979
0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0,9985
3.0 0.9987 0"99E?
3.1 0.9990 0.9991
3.: 0.9993 0.9993
3"3 0,9995 0.9995
3.4 0.9997 0.9997
0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 Q.9989
0.9991 0"9991 0.9992 0.999? 0.9992
0.9994 0.999.1 0.9994 0.9994 0.9994
0.ggg5 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996
0.9997 A .9997 A ,9997 0.9997 0 ,9997
Scnr,ce: Granr. E. L,, and R, S, Leavenrronlr. Sranirical Quaiiry ad Cancrol. Tablc A. p.&t3, Mc6rrw'
Hili. r\cw York. 1971. Uscd with pcrmission.
Penggunaan jadua[' untuk Z< 0,
'gunalc'an Fz {z) ? L Fz (tzl)
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Nilai K1 unt,uk taburan Jenis III Pearson(plncol]s positif)
(tca la kembal" i dalam tahun )
tt 10 t(
'J
50 100 ?00pekali
PSS,g&E
C, or C*
( Kebarangka I ian me leb ihi )
:rr
0.50 0.30 0"10 0.04 0.02 0.01 0,005
3.0
.JQ
3.9
i"l
't F,ir. \/
1{
;,J
2.2
2"i
2.0
1.9
1.8
t1t./
1.6
1.5
t,+
L,J
l'l
i.l
1,0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
u,+
U.J
4.2
0"1
0.0
-s.396 0.120
-.0 .3 90 0 , J-10
-0.384 0.+60
-0.3?5 0.479
-0.368 0 ""t99{.360 0.518
-0.351 0.5374.341 0"555
-s.330 0.574
-s.319 0.592
-o.30? 0.6094.394 0.6?7
-S.39? 0 " 6.f3
-0.26E 0.b60
-o. ?54 0.575
-0.:40 0.690
-0.325 0.705
-c.310 0.719
-0. r95 o.Z::
-o. 180 0.745
-c.l&t 0.?584.l48 0.169
*?.133 0.780
-o. I i6 0,790
-4 "099 0.800
-4.083 , 0.808
-0,066 0.s16
-0.050 0.824
-0.033 0.830
-o.017 0.9360 0.8"1?
1. r80 3.378 3. 153
I . t 95 2.27'1 3. 134
1.310 ?.:?5 3.ii4
1.324 7,i72 3.093
I .:38 2.?67 3.0? 1
i-350 ?.26? 3.048
1"362 :":56 3.033
1.:?4 3.:4S ?.997
1.J8.+ L?'$0 3.970
i.:94 3,330 2.94?
I .302 :.:19 3.9 1?,
1.3 t0 3.:07 2.881
!.318 3.193 ':.848
1.3?4 ?,tig 3.815
I .339 3. 163 ?"780
i,333 2. 146 ?.i 43
1 .33? 2. I ?8 2.7A6
1.339 3.lOs 2.666
1.340 3.08? 3,6?6
1.3-il 3.066 :,.58-{
1.3.t0 1.043 ?.547
1.339 2.018 l.+98
I.336 1.993 3.-i53
1.333 ! .967 2.447
1.328 L939 ?.359
t.3?3 1.910 3,.31 I
l.3l? 1.880 7.261
1.309 1,849 3.:l I
1.301 I .8 18 ?, 159
t.?92 1.?85 3. 107
1.38? 1.75 t 3"054
4.05 r
4.013
J.>15
3.933
3 .889
3.845
3 .800
i.i)J
3.705
3.556
3 "605
J.J 
-\J
3 .499
3. i+'f
3.388
J. JJU
i 'r?l
3.3r I
3. ]49
3.0E7
3.033
?.957
?.89 r
?.824
?.7 55
2.5E6
3.61 5
r i.Ll
^ 
{ttt;,,+ t ;
3.400
't 716.
4.970
4.909
.$.847
"1.783
4.?18
.1.652
.1.584
4.5 l5
, .l ..1 ,l
r,p. 
-t-"-i
I a-n
+.J l:
{.398
r a'??
* 
'-eJ
. 1.147
4.069
:1.990
;1.910
3 .828
3,7-15
3"601
3.5?5
3.489
3.{O1
- -t4J.JI-
i ?'t1J.--J
a I tt!J. t"];
3 "041
:.949
1.356
7.763
:.670
:.5 76
62
